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Razbijati sve kazaliπne konvencije, eksperimentirati
formama i izrazima, suprotstavljati se tradicionalnom i
predano istraæivati nove, druge, zaËudne naËine iskaza
obiljeæja su πto rese ona kazaliπta koja se nalaze u ras-
puklini izmeu profesionalnog i amaterskog, Ëesto nazi-
vana alternativnim teatrom. Opstati na tom nesigurnom
kazaliπnom nebu, alternativnom ili amaterskom, odupri-
jeti se promjenama koje neminovno donosi vrijeme, vi-
πe desetljeÊa braniti svoju poetiku i ostati svjeæ ∑ goto-
vo je nemoguÊe i uspijeva samo najboljima i najustraj-
nijima. Meu njih se ubraja ËakoveËka skupina “Pinkle-
ci” koju veÊ dvadeset godina energiËno i s istim æarom
vodi Romano Bogdan. 
Pinkleci kao kazaliπna skupina nisu bili usamljena
pojava u svom gradu. Kazaliπna povijest »akovca, na-
ime, seæe u daleko 19. stoljeÊe kada se po kavanama
izvodila Grofica Marica, a nastavila se sve do danas.
Romano je u taj kazaliπni svijet zaronio nakon srednje
πkole i vojske, kad se otvorio Centar za kulturu i Klub
mladih. 
“Bili smo studenti i dolazili bismo doma u petak, a
u Zagreb odlazili u ponedjeljak u jutro. BuduÊi da u
nedjelju na veËer nismo imali niπta pametno za raditi,
spontano smo se okupljali u Klubu mladih. Prvo smo
se zafrkavali nekim formama, onda smo organizirali
kabaretske programe sastavljene od montipajtonov-
skih skeËeva koje bismo smiπljali popodne. Tim smo
se improvizacijama kalili kao glumci i iz toga je iznjed-
rila grupa mladih koja je poËela raditi predstavu Æivo-
tinjska farma. S njome smo se prijavili na Susrete ka-
zaliπnih amatera Hrvatske, poznate kao SKAH, i tako
je sve krenulo”, sa smijeπkom na licu prisjeÊa se Ro-
mano. 
Ubrzo potom u svom klubu organizirali su Susrete
kazaliπnih amatera klubova omladine, poznate kao SKA-
KO, koji su se odræavali sve do poËetka devedesetih
godina. Æivahan kazaliπni æivot bio je i izvan festivala jer
je u »akovcu djelovalo pet amaterskih skupina. 
“Ja sam otiπao van iz svih tih grupa koje su u »a-
kovcu postojale jer mi se nije sviala njihova estetika.
Tada je bio vrlo popularan politiËki teatar, koji mene
nije zanimao. »ak i kad sam radio Æivotinjsku farmu,
nisam je radio zbog politiËkih konotacija, nego zbog
glumaËkih izazova. Zanimala me je sama struktura,
kako neke kazaliπne probleme mogu rijeπiti putem
videa i kako moæemo odigrati te svinjice, magarce,
kokoπi. Zato sam nekim ljudima iz tih druæina pred-
loæio da napravimo grupu u kojoj moæemo raditi ono
πto æelimo. Okupilo se desetak ljudi i 2. oæujka 1987.
imali smo prvu probu i sastanak o osnivanju te nove
grupe. Prvo nam je bilo najvaænije kako Êemo se zvati
jer ljudima uglavnom nije bitan sadræaj, nego forma i
onaj celofan okolo. Bila su tri prijedloga: cujzeki, æibe-
ki ili pinkleci √ jer smo htjeli neπto naπe kajkavsko. I
tako smo nakon glasovanja odabrali ime Pinkleci jer u
pinklec moæeπ staviti lutkice i sve πto ti za kazaliπte
treba pa putujeπ okolo.” 
I doista putovali su okolo. Bili su Ëesti gosti u Slo-
veniji, nastupali su po Maarskoj, a u ovih dvadeset go-
dina ostavili su trajan trag na festivalima kao πto su
spomenuti SKAH, SKAKO, ali i Eurokaz, Dani satire, PIF,
PUF, FFRIK, beogradski BRAMS, mostarski Dani teatra
mladih, mariborski Multikulturni tjedan i drugi. S nekih
od njih imaju i trajne uspomene u obliku prvih nagrada.
Prilikom osnivanja zadali su si tri cilja: osmiπljavati
djeËje predstave, baviti se istraæivaËkim teatrom i kroz
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nekoliko godina napraviti profesionalno kazaliπte koje bi
radilo predstave za djecu. Prva dva cilja ostvarili su veÊ
prvim predstavama, a do posljednjeg su stigli u prosin-
cu proπle godine, kada su dobili status profesionalnog
kazaliπta (24. 12. 2006.). 
S djeËjom predstavom Krokodil turist Jadranke »u-
ËiÊ, Ëija je premijera bila u travnju 1987., Pinkleci su se
smjelo bacili u kazaliπne vode. 
“To je bila smijeπna predstava s lutkama od spuæve
na πtapu, s malo teksta i songova koje je pjevala jedna
od osnivaËica Pinkleca Lidija Bajuk. Tu smo se poËeli
igrati s lutkama pa nas je lutkarstvo potpuno zaoku-
pilo.” 
Zato lutkarski izriËaj, Ëesto i u kombinaciji s dram-
skim, koriste gotovo u svakoj djeËjoj predstavi. 
“Radili smo u svim moguÊim lutkarskim tehnika-
ma, a uËitelj nam je bio najpoznatiji marionetar Albert
Roser iz Stuttgarta, Ëije smo radionice pohaali dvaput
godiπnje. UËili smo i od slovenskih lutkara, odlazili u
radionicu ZagrebaËkog kazaliπta lutaka i promatrali
kako se izrauju i animiraju odreene lutke, tako da
Pinkleci znaju izraivati i baratati javajkama, marione-
tama, sicilijankama i svim drugim lutkama.”
DjeËje predstave osmiπljavaju s jednakim veseljem i
ozbiljnoπÊu kao i eksperimentalne. Pristup je isti, ali se
dramaturπki razlikuju. 
“Stare ne mogu nauËiti da gledaju moju poetiku,
djecu mogu. Njima se na prvom mjestu mora ponuditi
estetika. Boli me kad vidim da se svi ne odnose tako
prema kazaliπtu za djecu. Grozno je to πto je u naπoj
dræavi kazaliπte za djecu zadnja rupa na svirali.”
i u inscenaciji drugih dramskih djela, primjerice u izvrs-
nom Macbethu.
“Zadatak umjetnosti jest da diæe duhovnu razinu.
One koji ti se prikljuËe diæeπ na viπe nivoe. Moæda Êe
neki drugi kazaliπte moÊi raditi kao πamani u πpilji, s
prebacivanjem energije... jer u kazaliπtu ne trebaπ
niπta govoriti, nego samo prebacivati energiju i priz-
vati te osjeÊaje i slike nekome drugome... Kad se ka-
zaliπte potpuno ogoli, ostane ona energija koju glumac
πalje publici, a ta se energija danas u kazaliπtu vrlo
rijetko nalazi.”
U Romeu i Juliji Romano domiπljato kombinira Crai-
gove tekstove s fragmentima Shakespeareove tragedi-
je, duhovito proæimljuÊi kazaliπnu teoriju i praksu, suvre-
menost i proπlost. Inventivnost, vizualna dojmljivost i,
kako sam kaæe, “πaπavost” krase i ostale predstave po-
put Kralja Gordogana, Heliogabala ili ovjenËanog anar-
hista, Dogaaja u mjestu Gogi i mnogih drugih. 
“Uzimali smo neke stvari i od Grotowskog, nije to
samo Artaud. Artaud je pitanje moje poetike, a iskust-
va drugih tehniËki mi pomaæu u radu kako bih doπao do
onoga πto æelim.”
Osim navedenih, ta jedinstvena pinklecovπtina izras-
tala je i na iskustvima vodeÊih svjetskih autora i skupi-
na od kraja 70-ih godina do danas, kao πto su Robert
Wilson, Jan Fabre, Pina Baush, Rosas, DV8, Kantor,
Josef Nadj i drugi. S njihovim radom upoznao ih je dra-
maturg, dramatiËar i ponajprije vrhunski kazaliπni zna-
lac Vladimir StojisavljeviÊ.
“S njime smo se upoznali na Susretima kazaliπnih
amatera, nakon toga smo se susretali na Eurokazu i
tako je poËelo naπe prijateljstvo, ali i suradnja. Prema
njegovim tekstovima smo, naime, radili Ëetiri djeËje
predstave. On je erudit kojega vrlo cijenim i smatram
da je jedan od onih koji ima kazaliπte u malome prstu.
Zato sam ga pozvao da nam svake godine dræi preda-
vanja o novim kazaliπnim strujanjima i estetikama. On
je tada dosta putovao svijetom i imao je uvid u novu
dramsku produkciju, donosio bi nam videokasete pa
smo imali prilike gledati najnovije svjetske predstave
Romanov rad, meutim, pokazuje upravo suprotno.
Neva NeviËica, »arolija, Veliki Nikola i mali Nikola, Bre-
menski sviraËi samo su neki od brojnih naslova Pinkle-
covih djeËjih predstava koje izvode diljem zemlje. Otka-
ko su postali profesionalci, neke predstave planiraju
raditi i u koprodukciji s ostalim kazaliπtima. Ove su godi-
ne tako dobili novac od Grada, Æupanije i Ministarstva
kulture za produkciju djeËje predstave Muæ i æena koju
Êe raditi u koprodukciji s varaædinskim HNK-om. No, pro-
fesionalizacijom neÊe prestati vrijedan istraæivaËki i
studijski rad kojim se krenulo u rujnu 1987. Prva takva
predstava bila je Algazy i Grummer ili Dogaaji na smet-
liπtu. 
“To je trebala biti manifestna predstava naπe po-
etike i estetike. Sastojala se od nadrealistiËkih teksto-
va i nekoliko Harmsovih priËa koje su u ono vrijeme
bile, bar kod nas, tek otkrivene. S tom smo pred-
stavom odmah iπli na SKAH, a u meuvremenu smo
napravili joπ jednu malu lutkarsku predstavu u tehnici
teatra sjena. U njoj smo pomoÊu projektora pretapali
slike nacrtane na paus-papiru i izmjenjivali ih kao u
crtanom filmu, a iza tih projekcija animirali smo lutke.
Ta je predstava bila najbolja predstava na SKAH-u i to
su bili poËeci naπe poetike.”
Ta se poetika uvelike razlikovala od svega πto se
tada radilo u »akovcu, ali i πire. 
“Mi smo bili generacija koja je plovila na novom
valu pa su i Pinkleci rezultat tog novog vala. Bili smo
puni energije, æivotnih sokova, pronalazili smo neke
nove stvari... Tako se ta poetika raala. PoËeli smo s
beketovskim stilom, kasnije smo prouËavali Reinhar-
da i biomehaniku jer smo Ëuli da je naπ sugraanin
Kalman MesariÊ tridesetih bio njegov student i tako
smo polako doπli do Artauda. U ono vrijeme uopÊe nije
bilo njegovih knjiga, samo nekoliko eseja u prijevodu
Mirjane MioËinoviÊ pa smo tekstove nabavljali iz ino-
zemstva.” 
Tako je zapoËela duga i vjerna ljubav prema tom
kazaliπnom alkemiËaru. Na pitanje zaπto ga je baπ
Artaud toliko zaokupio, Romano se zbunio. 
“Teπko je to odgovoriti. To je isto kao da me netko
pita kako sam u predstavi doπao do nekog rjeπenja. Ne
znam. Dogodi se. Predstavu kad radite, radite. MuËite
se kao konj. Gotova je u trenutku kad ti se okrene kli-
ker u glavi. Onda je samo pitanje kako i kada Êeπ je
napraviti. Ista je stvar i s Artaudom. Gdje sam naπao tu
poetiku? U knjigama koje sam Ëitao, filmovima koje
sam gledao, glazbi koju sam sluπao. Doorsi i Morriso-
nova poezija imaju dodirnih toËaka s Artaudom, Ëitao
sam poeziju nekih slikara kao πto su Kandinski i Pica-
bia, tako se sve sklopilo i nastao je jedan rock’n’roll u
glavi koji je krenuo u tom smjeru. 
Fascinirala me takoer njegova tragiËna biografija
i ono πto je htio raditi u kazaliπtu. To je ono vraÊanje
korijenima koje je bit i naπe poetike, samo na drugaËiji
naËin. Nakon toliko stoljeÊa, on je pokuπao vratiti ka-
zaliπte naπim duhovnim korijenima, ritualima, obredi-
ma, pronaÊi i izvuÊi tu esenciju.”
Osim πto je uprizorio Artaudove tekstove, poput dra-
me Krvoskok i prije nekoliko godina premijerno izve-
denog Osvajanja Mexica ili kolaæ tekstova u predstavi
Gdje je nestao Nanaki, Artaudova promiπljanja o teatru
okrutnosti i povratku mitu i ritualnom, redatelju kao πa-



















on na drugoj po veliËini pozornici u naπoj zemlji (nakon
zagrebaËkog HNK-a), nesputano kroji Pinklecov reperto-
ar prema svojim æeljama i senzibilitetima. 
“Kad traæim tekstove, ne biram ih zbog onoga πto
govore ili o Ëemu se u njima radi. Ne znam jesam li
ikada na taj naËin birao tekstove. Uvijek sam ih izabi-
rao zbog izazova, dramske strukture.”
Najnoviji izazov pronaπao je u postmodernistiËkom
komadu Ivana Bakmaza Vjerodostojni doæivljaji sa psi-
ma koji je uprizorio za proslavu dvadesetog roendana.
“Kad sam Ëitao taj tekst, prvo mi se svidjela njego-
va dramska struktura s filmskom naracijom i puno di-
daskalija. Htio sam napraviti predstavu koju bih mo-
gao totalno ogoliti i sterilizirati te glumce postaviti na
scenu bez ikakvih celofana okolo √ bez vatri, mesa,
obrednih plesova. U mojim prijaπnjim reæijama uvijek
me je zanimalo gdje mogu zavibrirati publiku, kojim ih
plesovima mogu diÊi, kojom glazbom probuditi i s tim
vibracijama ih baciti u trans. 
U ovoj sam predstavi prvi put sve to pokuπao baci-
ti van. Prvi put nemamo glazbu tijekom cijele pred-
stave, kao πto smo to dosada uvijek obiËavali, nego je
koristim samo kada mijenjam scene. Zanima me mogu
li u potpuno oËiπÊenoj predstavi, samo s glumcima,
dræati tu tenziju.”
Pokazalo se da moæe. Talentirani i vjeπto voeni
mladi glumci u dojmljivoj Romanovoj reæiji mogu odræati
podjednak intenzitet glumaËke energije i na praznoj po-
zornici. Ta je predstava naznaka Pinklecova istraæivanja
u nekom drugaËijem smjeru, kao πto se i Pinklecova
poetika s godinama djelomiËno promijenila.
“Promijeni se jedna stvar u æivotu √ osvjeπÊivanje.
Kad sam tek krenuo, mislio sam kao i svi mladi ljudi:
‘Promijenit Êemo sve!’ Neke male pomake smo napra-
vili, ali ne moæeπ sve promijeniti. Nisam uspio napra-
viti ono kazaliπte koje sam htio, koje nosim u sebi. Na
æalost, ne mogu sam praviti kazaliπte, moram ga radi-
ti s ljudima, a to znaËi da mogu stiÊi samo do odree-
nog stupnja. Moji prvi snovi o kazaliπtu su bili, kao i
svim kazaliπtarcima, o zatvorenim komunama u koji-
ma si samo tome posveÊen. U trenutku kad uvidiπ da je
to utopija, svjestan si da to ne moæeπ napraviti u naπim
uvjetima i da bi se trebao vratiti u ono prvobitno dru-
πtvo o kojemu je govorio Artaud. Kad se osvijestiπ i
vidiπ da ljudi ne mogu to raditi jer moraju æivjeti, imati
za kruh i krov nad glavom, onda koristiπ samo neke
elemente u svom radu, znajuÊi da neÊeπ napraviti ono
o Ëemu sanjaπ... odustajeπ od mistiËnih projekata i
posvetiπ se neËemu drugome. No, ljudima s kojima ra-
diπ barem ostavljaπ sjeme koje Êe oni razvijati pa Êemo
se moæda evolucijski kroz milijun, dva ili sto milijuna
godina vratiti na ono πto smo imali prije sto milijuna
godina da zatvorimo taj krug.”
bliske naπoj poetici. Tako smo  oπtrili i svoju poetiku.”
Osim sa StojisavljeviÊem Pinkleci surauju i s osta-
lim umjetnicima. Glazbu za predstave radio im je Legen
ili Toni BlaæinoviÊ, za KozmiËke æonglere glazbu je osmi-
slio Drago Mlinarec, a velika prijateljica Pinkleca i njiho-
va kuÊna koreografkinja jest Mare SesardiÊ. 
©to se samih Ëlanova tiËe, kroz druæinu je u ovih
dvadesetak godina proπlo devedeset petero mladih lju-
di, a trenutaËno ih je petnaest. NajËeπÊe dolaze u pr-
vom razredu srednje πkole, s petnaest-πesnaest godi-
na, a ako prou na audiciji, to ne jamËi da Êe postati dio
Pinkleca. 
“Prva dva-tri mjeseca imam gadan pritisak pa ih
veÊina odustane. Na poËetku im moram putem du-
hovnih vjeæbi osloboditi glavu. Moram im isprati mo-
zak da mogu prodisati. Grubo zvuËi, ali nije grubo.
Mislim da je to u redu. To je kao da dou u Pinklece
zaËepljena nosa pa im prvo moram proËistiti nos. Kad
poËnu disati normalno, onda mogu drugaËije, slobod-
no razmiπljati jer im glava viπe nije ukovana. Moram to
raditi jer tko to ne izdræi, ne moæe mi raditi na pred-
stavi. Moram im, naime, izbaciti sve njihove estetike iz
glave i izgraditi svoju estetiku. Ne moæeπ se baviti um-
jetnoπÊu ako nemaπ prohodne sve kanale. Kazaliπte je
posveÊenost i ne moæeπ u njega odlaziti kao na folklor.
Mi imamo Ëetiri puta tjedno probe, a prije premijere
svaki dan po pet-πest sati. Svi koji dou moraju prista-
ti na to. Zato ih puno ode. Primjerice, ako doe troje,
obiËno dvoje ode, a jedan ostane. I to je super jer bi me
to dvoje samo gnjavilo i na probama optereÊivalo. Ja
sam kao voditelj, naime, vrlo strog i nikad nisam trpio
nerad ili odgaanje. Oni pak koji ostanu, ostaju pet,
πest, deset godina... neki su tu veÊ jedanaest godina.
Pinkleci nikada ne odu iz Pinkleca. Ako si jedanput
Pinklec, onda si uvijek Pinklec. To znaËi da ako pozo-
vem bilo kojeg starog Ëlana i pitam ga bi li glumio u
predstavi, rijetko koji neÊe pristati. To je zato πto mi æi-
vimo kao familija. To je druga obitelj koja ih i odgaja.”
Roditelji Ëlanova Pinkleca ponosni su na svoju djecu
i njihova su najvjernija publika. Mnogi su gledatelji, pri-
tom, oduπevljeni nakon svake predstave i s nestrplje-
njem iπËekuju novu. No, buduÊi da njihov istraæivaËki te-
atar emitativnog modela propituje odnose komunikativ-
nih kodova i simbola izmeu gledatelja i izvoaËa, ima
i onih koji ga ne razumiju i ne prihvaÊaju. 
“Nisu svi oduπevljeni. Neki su nas Ëak prozvali
sotonistima, neki govore da samo troπimo novce, a da
ne radimo kazaliπte. Neki se pitaju o Ëemu se tu radi,
drugi niπta ne razumiju. Uvijek ima reakcija, no to je
super. Bilo bi uæasno æivjeti negdje gdje te svi, kako mi
kaæemo, po guzici glade. Ljudi joπ nisu prihvatili ap-
strakciju u slikarstvu, kako Êe onda u kazaliπtu?! Kad
shvate da kazaliπte moraju gledati kroz simbole, a ne
kroz blebetanje na pozornici, onda Êe ga drugaËije i
promatrati.”
UnatoË tim reakcijama, u Centru za kulturu, gdje ra-
di kao umjetniËki voditelj, Romano ima potpunu umjet-
niËku slobodu koju mu, tijekom dvadeset godina, nitko
nije oduzeo. Centar za kulturu Pinklecima vodi logistiku
ili, prema Romanovim rijeËima, “dræi im lea”, tako da
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